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DEFINICIÓN Y CAUSAS DEL T.D.A.H. (TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD) 
Para determinar las técnicas más acertadas a desarrollar con estos alumnos, se hace necesario 
conceptualizar dicho trastorno. 
Así, el  Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (T.D.A.H.) es un síndrome conductual con 
bases neurobiológicas y un fuerte componente genético o según establece el manual de diagnóstico 
DSM-IV se define como un determinado grado de déficit de atención y/o hiperactividad-impulsividad 
que resulta desadaptativo e incoherente en relación con el nivel de desarrollo del niño y está presente 
antes de los 7 años de edad. 
Entre las causas que originan su aparición encontramos: 
• Factores neurológicos: alteraciones en el cerebro y retraso mental 
• Factores perinatales: anoxias (falta de la llegada de oxígeno al cerebro), infecciones 
neonatales… 
• Factores genéticos. 
• Factores ambientales. 
• Otras: posibles alteraciones bioquímicas. 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  
Entre las necesidades educativas especiales  más relevantes en estos alumnos, podemos destacar 
algunas tales como: 
• Falta de atención, lo que dificulta la capacidad para centrarse en la realización de actividades.  
• Actividad motora excesiva, mostrándose inquieto, por lo que presenta dificultades para 
permanecer sentado     
• Dificultades en habilidades sociales.  
• Baja autoestima. 
• Problemas de adaptación social.  
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• Escasa  tolerancia a la frustración.  
• Falta de control de la impulsividad, lo que le lleva a presentar posibles problemas de conducta . 
RESPUESTA EDUCATIVA: TÉCNICAS DIDÁCTICAS 
Los alumnos con T.D.A.H. (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), tienen dificultades 
en las estrategias y habilidades cognitivas necesarias para ejecutar las tareas escolares, por ello se 
hace necesario desarrollar algunas técnicas que permitan cubrir sus necesidades educativas 
especiales. 
Así, para este alumnado resultan importantes diferentes técnicas, pudiendo destacar algunas como 
las presentadas a continuación y que desarrollaremos más adelante: 
• Programa de economía de fichas. 
• El protagonista de la semana. 
• Técnica de la tortuga. 
Programa de Economía de Fichas 
Esta técnica está especialmente diseñada para la mejora de las conductas  ya que los alumnos con 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad muestran conductas inapropiadas como 
consecuencia de sus dificultades para controlar sus impulsos. Este programa  consiste en establecer 
un sistema de refuerzo mediante la utilización de unas pequeñas fichas o tarjetas (gomets, botones, 
etc.) para premiar las conductas que se desean mejorar, así cuando el alumno realice dicha conducta 
se verá recompensado ganando dichas fichas que podrá canjear por  reforzadores materiales y/o 
sociales que en un principio se han acordado con el profesor. 
El procedimiento a seguir será el siguiente: 
1. Valorar las conductas a mejorar ( podremos trabajar algunas conductas tales como acabar las 
tareas para lo cual deberá centrar la atención o permanecer sentado durante cortos periodos 
de tiempo) 
2. Consensuar con el alumno los reforzadores que desea y establecer el número de fichas 
necesarias para obtener dicho reforzador. Estos reforzadores pueden ser sociales o materiales, 
así el alumno precisará mayor número de fichas para aquellos reforzadores que más ansíe.  
3. Reforzar de manera  automática y aplicar de manera contingente las fichas establecidas por la 
conducta deseada, cada vez que el alumno realice la conducta que queremos implantar 
4. Cuando la conducta esté totalmente instaurada se sustituirá por otras nuevas a mejorar. 
EL PROTAGONISTA DE LA SEMANA 
Esta técnica resulta satisfactoria para la mejora de la autoestima, siendo éste un factor a trabajar 
con este alumnado, además gracias al desarrollo de esta estrategia educativa se conseguirá la 
afirmación y aceptación personal, la valoración positiva de los demás,  desarrollo de habilidades  
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sociales así como eliminación de la competitividad. Dicha técnica consiste en la presentación de un 
alumno al resto de sus compañeros de una manera más extensa a través de un libro donde se recogen 
eventos o fotografías significativas para el alumno tales como la fotografía de su primer cumpleaños, 
su huella del pie a la edad de dos años, las fotografías de sus padres o mascotas… en definitiva todo 
aquello que sea significativo para el alumno. 
El procedimiento a seguir será el siguiente: 
1. Al comienzo de la semana se entregará al alumno elegido por el profesor un pequeño libro o 
cuaderno con la fotografía del alumno en la portada y se adjuntará un nota informativa para la 
familia donde se explicará lo que deben hacer. Dicho cuaderno se realizará a lo largo de la 
semana para ser presentado el viernes, aunque la temporalización de ésta podrá ser modificada 
según considere el tutor. 
2. A  lo largo de la semana se recordará a la clase quien es el protagonista suscitando así el interés, 
lo que permitirá a su vez despertar la motivación del alumno elegido. 
3. Llegado el día señalado el alumno expondrá a su grupo- clase su cuaderno, para tal evento 
podremos pedir a algún familiar que acompañe al alumno en su exposición. 
4. Posteriormente los compañeros del alumno señalarán aquello que más les ha llamado la 
atención o aquello que más les ha interesado. 
5. Finalmente a modo opcional resultaría interesante que todos los alumnos hicieran un mural que 
se llevará el alumno a modo de regalo para poder recordar así el día en el que fue el 
protagonista y experimentar así un sentimiento positivo de vinculación al grupo. 
Técnica de la Tortuga 
Esta técnica fue diseñada por M.Schneider (1974) para el autocontrol de la conducta impulsiva 
presente en el aula (de ahí su funcionalidad para el alumno destacado en este artículo) desde un 
enfoque lúdico. 
Esta técnica consiste en la exposición de un cuento de una Tortuga que se muestra impulsiva ante 
toda aquella situación que presenta cierta dificultad y que tras relacionarse con una Tortuga longeva 
comienza a desarrollar una estrategia para el control de su impulsividad que consiste en su 
introducción dentro de su caparazón hasta estar más tranquila ; con este relato se pretende que los 
alumnos se identifiquen con este animal y sean capaces de desarrollar un conducta de autocontrol 
ante las situaciones difíciles tal y como hace la tortuga , consiguiendo así relajarse y realizar las tareas 
de manera más pausada. 
El procedimiento a desarrollar es el siguiente: 
1. Lectura de la historia de la Tortuga  
2. Escenificación de la sensación de frustración experimentada por la Tortuga. Para llevar a cabo 
dicha escenificación, los alumnos pegarán la barbilla al cuello, colocarán los brazos pegados al 
cuerpo y presionarán fuertemente las manos cerrando los puños mientras que cuentan hasta 
diez, posteriormente se les pedirá que destensen lo que provocará una sensación de relajación 
inmediata. 
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3. El profesor elaborará en una cartulina una tortuga gigante donde en su caparazón a modo de 
casillas dibujará las escamas. Cada vez que un alumno sea capaz de controlarse ante una tarea 
difícil o vea como otro compañero lo consigue se pintará una de las casillas “escamas”, de este 
modo cuando la tortuga esté coloreada por completo el profesor comprará una tortuga para el 
aula que deberán cuidar entre todos fomentando así la responsabilidad. 
4. El profesor valorará de manera conjunta con el orientador los avances experimentados 
referidos al control de la impulsividad y la tolerancia a la frustración. 
CONCLUSIONES  
Los alumnos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad son una realidad existente en los 
centros por lo que resulta necesario que los profesionales conozcamos en profundidad sus 
necesidades y así poder trabajar directamente sobre ellas a fin de ofertar una respuesta educativa 
acertada y funcional. 
Existen múltiples técnicas educativas para abordar las necesidades educativas especiales de este 
colectivo, sin embargo hay un objetivo a cumplir por todas ellas, fundamentado en la aplicación de la 
técnica para todo el grupo- clase ; en otras palabras resulta imprescindible que todas las propuestas 
que pensemos llevar a cabo deberán realizarse con todo el grupo en su totalidad y no con el alumno 
en particular ya que en caso opuesto se atentaría contra el principio de inclusión educativa, además 
no debemos olvidar que existen factores a trabajar en todos los alumnos independientemente de sus 
características tales como la motivación, la tolerancia a la frustración o el control de las emociones. 
A lo largo del artículo se exponen algunas técnicas educativas que al trabajarse con el alumno 
permitirán atender a sus necesidades educativas especiales sin embargo no debemos olvidar que 
cada alumno es diferente y por ello algunas técnicas que pueden resultar significativas para algunos 
pueden resultar no satisfactorias para otros, por ello es necesario conocer a los alumnos, sus 
intereses y motivaciones y  no olvidar que la base para que la  respuesta educativa  sea realmente 
práctica y funcional, es el trabajo interdisciplinar en colaboración con el núcleo primario de los 
alumnos: sus familias. 
Del mismo modo, la sociedad debe proporcionar formación cada vez más ajustada a las 
necesidades inherentes en estos alumnos, dejando de ser un colectivo desconocido para algunos o 
presentes con una imagen distorsionada  para otros.  ● 
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